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BABV 
KES~PULANDANSARAN 
5.1 Kesimpulan 
1. a. Pendederan ikan jambal siam di bak. 
Ikan ditebar umur 15 hari pada bak dengan kepadatan 1.574 ekor/m2, ketinggian 
air 30 em, pember ian pakan eacing sutera (Tubifox tubifox) 3000 gramlhari 
dengan frekwensi tiga kali sehari atau 22,06% berat badan, pergantian air tiga hari 
sekali sebanyak 50%, dilakukan seleksi awal umur 22 hari dan seleksi akhir umur 
29 hari. 
b. 	 Pendederan ikan jambal siam di kolam. 
Persiapan kolam dengan pengeringan, pengapuran dengan kapur 500 gramlm2, 
pemupukan dengan kotoran ayam dan kotoran sapi 1000 gramlm2, ikan ditebar 
umur 22 hari dengan kepadatan 777 ekor/m2, ketinggian air 60 em, pemberian 
pakan buatan 4500 gramlhari dengan frekwensi tiga kali sehari atau 9,9% herat 
badan. 
c. 	 Kendala: 
Kepadatan pada kolam pendederan ikan jambal siam terlalu tinggi yaitu 777 
ekor/m2. 
Pengukuran kualitas air (02, C02, NH3) Jarang sekali dilakukan karena 
keterbatasan peralatan laboratorium. 
Pengendalian penyakit jarang sekali dilakukan karena keterbatasan obat-obatan 
dan alat 
2. a. Laju pertumbuhan ikan jambal siam di bak dan di kolam pendederan adalah 0,07 
gramlhari dan 0,02 gramlhari. 
b. 	 Kelangsungan hidup (SR) ikan jambaI siam di bak dan di kolam pendederan 
adaIah 82,3% dan 80%. 
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5.2 Saran 
1. 
2. 
Kelengkapan laboratorium sangat diperlukan untuk pengukuran kualitas air dan 
identifikasi penyakit. ' 
Pada saat penebaran benih ikan jambal siam diperhitungkan kepadatan penebaran 
dengan luas kolam. 
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